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Mit der Edition „Denkmäler der Tonkunst in Dresden“ 
werden in loser Folge Werke – Messen, Oratorien, 
Kantaten, Lieder, Opern, Singspiele, Sinfonien, Kon-
zerte, Kammermusik, Klavier- und Orgelmusik u. v. a. 
– aus der Fülle der musikalischen Überlieferung der 
Dresdner Musikkultur von der Spätrenaissance bis zur 
Frühromantik in neuen Werkausgaben der Musizier-
praxis zugänglich gemacht. Dabei ist Vollständigkeit 
ebenso wenig beabsichtigt wie in Konkurrenz zu treten 
mit bereits begonnenen editorischen Projekten (bei-
spielsweise den Werkausgaben von Johann Adolf Has-
se oder Jan Dismas Zelenka). Vielmehr werden z. T. 
bereits in der musikalischen Praxis erprobte, aber noch 
Vorbemerkung
nicht edierte Kompositionen veröffentlicht, des Weite-
ren Werke, die im Besonderen die typische Dresdner 
Hof- und Festkultur widerspiegeln. In der Edition in-
den außerdem Komponisten Berücksichtigung, die in 
Dresden wirkten, deren Werke jedoch außerhalb Dres-
dens überliefert sind. Außerdem werden Werke ausge-
wählt, die von Komponisten anderer Orte speziell für 
die Hofkapelle geschrieben wurden sowie Kompositi-
onen aus dem Bestand der Notenbibliothek der ehema-
ligen Fürstenschule Grimma sowie anderer Provenien-
zen (Oels, Zittau, Herrnhut u. a.). Schließlich werden 
auch Aufführungsmaterialien der städtischen Musik-
plege in Dresden herangezogen. 
Zum Werk
Johann Gottlieb Naumann ist die bedeutendste Persön-
lichkeit der Dresdner Hofmusik in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts. Er wurde am 17. April 1741 in 
Blasewitz bei Dresden geboren. Nach einer entbeh-
rungsreichen Jugend erhielt er bereits als Sechzehnjäh-
riger in Italien eine gründliche musikalische Ausbil-
dung u. a. bei Giuseppe Tartini und Padre Martini. 
Nach seiner Rückkehr nach Dresden übertrug die 
hochgebildete Kurfürstin-Witwe Maria Antonia Wal-
purgis 1764 dem 23-jährigen das verantwortungsvolle 
Amt eines Kirchen-Compositeurs. Sachsen hatte sehr 
unter den Einschränkungen nach dem Siebenjährigen 
Krieg, dem Verlust seiner politischen Bedeutung in 
Europa und seiner wirtschaftlichen Kraft zu leiden, als 
der junge Naumann seine Tätigkeit aufnahm. Nach 
zwei weiteren Italienaufenthalten im Auftrag von Ma-
ria Antonia Walpurgis (1766 bis 1768 und 1773 bis 
1774) wurde er 1776 zum Hofkapellmeister berufen. 
Im gleichen Jahr erhielt er vom schwedischen König 
Gustav III. den Auftrag, die Hofmusik in Stockholm zu 
reorganisieren, was ihm nach seinen erfolgreichen 
Dresdner Reformerfahrungen glänzend gelang.
1782 folgte ein zweiter Stockholm-Aufenthalt; 1785 
übertrug ihm König Christian in Kopenhagen die glei-
che Aufgabe für die dänische Hofmusik. Danach wid-
mete sich Naumann hauptsächlich seinen umfangrei-
chen Dresdner Obliegenheiten, die auch viele Kon - 
zertreisen einschlossen.1 
Hasse sah Naumann als seinen legitimen Nachfolger 
an, da dieser in der zeitgenössischen italienischen Tra-
dition geschult worden war. Im übrigen hatte er sich 
vieles als Autodidakt angeeignet. 1763 erhielt er in Ve-
nedig die erste scrittura, einen Opernauftrag für die 
Karnevalsstaggione. Naumann fand seinen Stil, indem 
er die italienità in seine Dresdner Kompositionen eben-
so übertrug wie in die für Stockholm, Kopenhagen, 
Berlin, Schwerin oder Ludwigslust entstandenen Wer-
ke, für evangelische wie katholische Kirchenmusik 
oder für sein reiches Opernschaffen. Dazu gehört u. a. 
die schwedische Nationaloper Gustav Wasa, die er 
ebenfalls aus dem Geist der italienischen Musik seiner 
Zeit schuf. Doch verfolgte er ebenso aufmerksam die 
Entwicklung in Frankreich, und von einer deutschen 
Oper, die er nach einem Text von Friedrich Schiller in 
 
1 Vgl. Ortrun Landmann, „Naumanns Lebensstationen im Überblick“, in: 
Johann Gottlieb Naumann – Komponist in vorromantischer Zeit, hrsg. 
vom Dresdner Geschichtsverein (= Dresdner Hefte, Nr. 66), Dresden 
2001, S. 17–25.
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Berlin uraufzuführen gedachte, erwartete er die Einbe-
ziehung der modernsten musikalischen Mittel: das Er-
habene der Franzosen sollte mit dem rein Melodischen 
der Italiener verbunden sein. Naumanns Wunsch nach 
einer deutschen Oper hat sich allerdings nicht erfüllt.2 
Seine Musik sollte sich, wie Gottfried Körner 1787 in 
einem Brief an Schiller schrieb, durch „Wahrheit und 
Würde“ auszeichnen, und sie sollte – hier wirkt bereits 
das Gedankengut des kommenden Zeitalters der Emp-
indsamkeit – den Weg zum Herzen nicht verfehlen.
In der Dresdner Hofkirche fand an allen Sonn- und Fei-
ertagen um 16 Uhr eine Vesper3 statt, in der fünf Psal-
men nach dem jeweiligen liturgischen Ritus des Sonn-
tags oder der Feier aufgeführt wurden. Daran schlossen 
sich das Magniicat sowie eine marianische Antiphon 
entsprechend der Kirchenjahreszeit an. Zu Ostern wur-
de außerdem die Antiphon Haec dies musiziert.4 Nau-
manns Vesper Nr. 5 entstand im Jahr 1788, und anhand 
des Ablaufs der Vesper mit der Antiphon kann ange-
nommen werden, dass sie für Ostern desselben Jahres 
komponiert worden ist.
Mit seiner Anstellung als Hofkapellmeister auf Le-
benszeit ab Ende 1786 war die Befreiung vom wö-
chentlichen Wechsel des Kirchendienstes verbunden. 
Gleichzeitig erlangte Naumann das Vorrecht zur Lei-
tung des Kirchendienstes u. a. an höheren Festgottes-
diensten wie Ostern und Pingsten.5 
Von Naumann sind heute neun zusammenhängende 
Vesperzyklen überliefert. Nach Katrin Bemmann ent-
standen die Vespern Nr. 1 bis 3 in den ersten Jahren 
seiner Anstellung ab 1764, die Vesper Nr. 4 in den 
1770er Jahren, die Vesper Nr. 5 1788 und die Vespern 
Nr. 6 bis 9 im letzten Lebensjahrzehnt. Man kann da-
 
2 Vgl. Sieghart Döhring, „Naumann und die italienische Oper seiner 
Zeit“, in: Johann Gottlieb Naumann und die europäische Musikkultur 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Bericht über das internationale 
Symposium vom 8. bis 10. Juni 2001 im Rahmen der Dresdner Musik-
festspiele 2001, hrsg. von Ortrun Landmann und Hans-Günter Otten-
berg (= Dresdner Beiträge zur Musikforschung, Bd. 2), Hildesheim, Zü-
rich u. a. 2006  S. 19–34.
3 Zum Ablauf einer Vesper siehe http://www.kathpedia.com/index.php?ti-
tle=Vesper (letzter Zugriff am 6. April 2018).
4 Vgl. Gerhard Poppe, „Dienstordnung und Repertoireaufbau in der 
Dresd ner Hofkirchenmusik von 1764 bis 1832“, in: Tagungsbericht 
Dresden 2006 sowie weitere Aufsätze und Quellenstudien. Bericht über 
das Symposium „Carl Maria von Weber – der Dresdner Kapellmeister 
und der Orchesterstil seiner Zeit“ in der Hochschule für Musik Carl 
Maria von Weber in Dresden am 13. und 14. Oktober 2006 sowie freie 
Aufsätze und Quellenstudien, hrsg. von Manuel Gervink, Frank Heidel-
berger und Frank Ziegler (= Weber-Studien, Bd. 8), Mainz, London u. a. 
2007, S. 196.
5 Vgl. Poppe, „Dienstordnung in der Hofkirchenmusik“, S. 228.
von ausgehen, dass die praktischen Erfordernisse des 
gottesdienstlichen Gebrauchs Naumann veranlasst ha-
ben, wie übrigens auch bei anderen kirchenmusikali-
schen Gattungen, sich immer wieder diesen Formen 
zuzuwenden. Die Kompositionsweise lässt in allen 
neun Vespern Geradlinigkeit und Knappheit, aber kei-
ne Kürzungen in Musik und Text erkennen, was darauf 
schließen lässt, dass sie für die tatsächliche Aufführung 
vorgesehen und den üblichen zeitlichen Beschränkun-
gen des Kirchenzeremoniells unterworfen waren.6 
Naumanns Kirchenmusikwerke sind auch nach seinem 
Tod noch oft in Gottesdiensten aufgeführt worden. Ge-
rade die Dreyßigsche Singakademie plegte seine Wer-
ke sehr intensiv. Diese bürgerliche Musikvereinigung 
wurde 1807 vom damaligen Organisten der Dresdner 
Hofkirche, Anton Dreyßig, gegründet. Naumann selbst 
war es, der die Gründung des Vereins anregte.7 Aus ih-
ren Aufzeichnungen geht hervor, dass die Vesper Nr. 5 
wohl 1817 das letzte Mal aufgeführt wurde, soweit das 
bisher quellenkundlich und namentlich nachgewiesen 
werden konnte. In zeitgenössischen Überlieferungen 
wurden viele Werke Naumanns nur summarisch be-
nannt, z. B. „Vesper“ oder „Psalm“, so dass eine klare 
Zuordnung zum konkreten Werktitel o. ä. nicht mög-
lich ist.8 
Wegen der einfachen, gleichwohl kunstvollen Faktur 
ist ein solches kirchenmusikalisches Werk wie Nau-
manns Vesper Nr. 5 durchaus auch heute für den gottes-
dienstlichen Gebrauch zu verwenden.
Mein Dank gilt der Sächsischen Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden für die Be-
reitstellung, Katalogisierung und Digitalisierung der 
einzelnen Psalmen der Vesper Nr. 5.
Claudia Lubkoll   im April 2018
6 Vgl. Katrin Bemmann,  Die katholische Kirchenmusik Johann Gottlieb 
Naumanns (1741–1801). Ein Beitrag zur Überlieferungs- und Rezepti-
onsgeschichte (= Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 13), Hamburg 
2008  S. 135.
7 Vgl. Ebd., S. 80f.
8 Vgl. Ebd., S. 186f.
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Abb. 1 – Johann Gottlieb Naumann, 
Quelle: D-Dl Mus. 3480-D-61
1. Seite im Magniicat
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Abb. 2 – Johann Gottlieb Naumann, 
Quelle: D-Dl Mus.3480-D-97
Letzte Seite des Laudate pueri
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Oboe I        
  
Oboe II        
  
Corno I in D   
Corno II in D   
Trombe I in D   
Trombe II in D   
Timpani in D, A
  
Violino I        
  
Violino II        
  
Viola           
 
 
Di xit- Do mi- nus- Do mi- no- me o- se de,-
  
Di xit- Do mi- nus- Do mi- no- me o- se de,-
 
 
Di xit- Do mi- nus- Do mi- no- me o- se de,-
Basso
 
Di xit- Do mi- nus- Do mi- no- me o- se de,-
    Organo 
e Violoncelli
  e Fagotti

unisono          
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                   
                   
     
     
     
     
       
                        
                        
                       
              
              
              
              
                   
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  







       
  
       
  
          

se de- a de - xtris me is,- do nec- po nam- in i- mi- cos- tu os-

se de- a de xtris- me is,- do nec- po nam- in i- mi- cos- tu os-


se de- a de xtris- me is,- do nec- po nam- in i- mi- cos- tu os-

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                       















































sca bel- lum- pe dum,- pe dum- tu o- rum.-

sca bel- lum- pe dum,- pe dum- tu o- rum.-


sca bel- lum- pe dum,- pe dum- tu o- rum.-

sca bel- lum- pe dum,- pe dum- tu o- rum.-

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   
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           
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                















































Vir gam- vir tu- tis- tu ae- e mit- tet- Do mi- nus- ex Si on:-

Vir gam- vir tu- tis- tu ae- e mit- tet- Do mi- nus- ex Si on:- do mi- -


Vir gam- vir tu- tis- tu ae- e mit- tet- Do mi- nus- ex Si on:-

Vir gam- vir tu- tis- tu ae- e mit- tet- Do mi- nus- ex Si on:-

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                            
                   
        
            
                  
  
      
       
                            






































     
   
   
   
   
   

  
       
        

 
do mi- na- re- in me di- o- in i- mi- -

na re,- do mi- na- re,- do mi- na- re- in me di- o- in i- mi- -


do mi- na- re,- do mi- na- re- in me di- - - o- in i- mi- -
  
do mi- na- re- in me di- o- in i- mi- -
      
#
  
6 6 6 6
        
           
    
    
    
    
      
                 
                       
                          
   
          
            
        
                       
              
         
 
              








































    
    





co rum- tu o- rum.- Te cum- prin ci- pi- um- in di e- vir tu- tis- tu ae,-

co rum- tu o- rum.- Te cum- prin ci- pi- um- in di e- vir tu- tis- tu ae,-


co rum- tu o- rum.- Te cum- prin ci- pi- um- in di e- vir tu- tis- tu ae,-









   
     
     
     
    
                        
                           
             
            
                    
                    
                    
     
                          




































     
     
     
     
     
     





in splen do- ri- bus- san cto- rum.

- Ex u te- ro- an te- lu ci- fe- rum- ge - - nu i-

in splen do- ri- bus- san cto- rum.- Ex u te- ro- an te- lu ci- fe- rum- ge - - nu i-


in splen do- ri- bus- san cto- rum.- Ex u te- ro- an te- lu ci- fe- rum- ge - - nu i-
     
 
                               
                           
                               
                               
                            
                             
                              


























































Ju ra- vit- Do mi- nus- et
  
Ju ra- vit- Do mi- nus- et

VV:
               
                
                
                
                  
                  
             
                                 
                            
                             
            
            
            
         
                             






































   








non pe ni- te- bit- e um.- Tu es sa cer- dos- in ae ter- num- se cun- dum-

non pe ni- te- bit- e um.- Tu es sa cer- dos- in ae ter- num- se cun- dum-


non pe ni- te- bit- e um.- Tu es sa cer- dos- in ae ter- num- se cun- dum-

non pe ni- te- bit- e um.- Tu es sa cer- dos- in ae ter- num- se cun- dum-





                               
                             
       
       
          
          
          
                               
                             
                            
                       
                      
                      
    
         
       
                 
      















































or di- nem- Mel chi- se- - dech.- Do mi- nus- a dex tris-

or di- nem- Mel chi- se- - dech.- Do mi- nus- a dex tris-


or di- nem- Mel chi- se- - dech.- Do mi- nus- a dex tris-







                     
                   
                
                
               
               
                
                                   
                               
                        
                   
                 
                 
                  
             
      















































tu is,- con fre- git- in di e- i rae,- i rae- su ae- re ges.-






tu is,- con fre- git- in di e- i rae,- i rae- su ae- re ges.- Ju di- -

tu is,- con fre- git- in di e- i rae,- i rae- su ae- re ges.-








                 
                  
            
            
            
            
  
          
               
                            
                              
                 
                 
                   
  
              








































     
     
    
    
   
   
     




Ju di- ca- bit- in na ti- o- ni- bus-
 




ca bit- in na ti- o- ni- bus-
  
  





        
        
   
 
                   
           
     
      
    
     
    
    
   
     
         
     















































Con quas- sa- bit,-

bit- ru i- nas.- Con quas- sa- bit,- con quas-

  





Con quas- sa- bit,-
 
                 
               
     
     
      
      
      
                 
            
       
                    
     
   
  
       
        
     
        
         
             






































   
   
   
   









ca pi- ta- in ter ra- mul -


con quas- sa- bit-

ca pi- ta- in ter ra- mul -
 
con quas- sa- bit- ca pi- ta- in ter ra- mul -
 
#
          
           
      
      
      
      
                          
                           
   
                       
   
              
          
             
             
  
                           
   




































    
    
    
    
    
    
     


   

to rum.- De tor ren- te- in vi a- bi bet:- pro pte- re- a- ex al- ta- bit-









   

#
   
   
   
   
   
   
   
                          
                          
       
         
                 
     
                     
      
  
    
  






































    
    
    
    





ca put.- - -

Glo ri- a- Pa tri- et Fi li- -

- bit ca put.-

Glo ri- a- Pa tri- et Fi li- -


ta bit- - ca put.-

Glo ri- a- Pa tri- et Fi li- -

ex al- ta- bit- ca put.-

Glo ri- a- Pa tri- et Fi li- -













                       
                   
         
         
          
          
          
                       
                   
                   
   
               
                
                
                  

                         




































   
   
     
     
     
     







o et Spi ri- tu- i- San - cto: si cut- e- rat in prin ci- pi- o-

o et Spi ri- tu- i- San cto:- - si cut- e- rat in prin ci- pi- o-


o et Spi ri- tu- i- San cto:- - si cut- e- rat in prin ci- pi- o,-

o et Spi ri- tu- i- San cto:- - si cut- e rat- in prin ci- pi- o,-





                  
                  
     
     
     
     
       
                           
                           
                          
                    
  
                    
   
                    
  
  
               
    
 
                       















































et nunc et sem per,- nunc et sem per,- et in sae cu- la-

et nunc et sem per,- nunc et sem per,- et in sae cu- la-


et nunc et sem per,- nunc et sem per,- et in sae cu- la-

et nunc- et sem per,- nunc et sem per,- et in sae cu- la-





                     
                     
            
            
        
        
           
                          
                           
                             
                  
                 
                
                
                     















































sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a -

sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a - -


sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a - -

sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a - -





              
              
         
         
 
 
   
                               
      
                                  
                      
              
             
            
             
              















































men, a men,- - a men,- - a -

men, a men,- - a men,- - a -


men, a men,- - a men,- - a -

men, a men,- - a men,- - a -

           
         
              
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men, a men.- - -






men, a men.- - -


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           
     
            
            
            
    
       
         
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              
     
                
         
        
        
         
     
      

























        
Oboe II 
        
Violino I 
       
 
Violino II 
       
 
Viola 
    
Con fi- te- bor- ti bi-
    
Con fi- te- bor- ti bi-
       
Basso
     
    Organo 
e Violoncelli

















                   
                  
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                        
             
         




             





















        
        
      
      


Do mi- ne,- in to to- cor de- meo, in con si- li- o- ju sto- rum- et con gre- ga ti- -

Do mi- ne,- in to to- cor de- meo, in con si- li- o- ju sto- rum- et con gre- ga ti- -
       
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    
 
   

     
 




    

o ne.-
    
 
Ma gna- o pe- ra- Do mi- ni,- ex qui- si- ta- in om nes- vo lun- -

Ma gna- o pe- ra- Do mi- ni,- ex qui- si- ta- in om nes- vo lun- -
 
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  
  
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      
                 



























Con fes- si- o- et ma gni- fi- cen- ti- a- o -
  
Con fes- si- o- et ma gni- fi- cen- ti- a-
 
ta tes- e - jus. Con fes- si- o- et ma gni- fi- cen- ti- a-

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    





- pus e jus,- et ju sti- ti- a- e jus- ma net,- ma net- in sae cu- lum,- ma net,-

o pus- e jus,- et ju sti- ti- a- e jus- ma net,- ma net- in sae cu- lum,- ma net,-
 




o pus- e jus,-

ma - - - - - -

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ma net- in sae cu- lum- sae cu- li.- Me mo- ri- am- fe cit- mi ra- -

ma net- - in sae cu- lum- sae cu- li.- Me mo- ri- am- fe cit- mi ra- -
 
ma net- in sae cu- lum- sae cu- li.- Me mo- ri- am- fe cit- mi ra- -


























     
-
                
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                    
                          
                   
                 



























bi li- um- su o- rum,- mi se- ri- cors- et mi se- ra- tor- Do mi- nus.-

bi li- um- su o- rum,- mi se- ri- cors- et mi se- ra- tor- Do mi- nus.-
 
bi li- um- su o- rum,- mi se- ri- cors- et mi

se- ra- tor- Do mi- nus.-











  h 7 6
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    
               
             
                         
                      
                      
                        
                      
                       
                      
             
      
      





















      


    
           
        


Es cam- de dit- ti men- ti- bus- se.
 

Es cam- de dit- ti men- ti- bus- se.
 
 
Es cam- de dit- ti men- ti- bus- se.
 

Es cam- de dit- ti men- ti- bus- se.
 













                            
                     
                               
                      
                 
            
          
          
          
                 





















   

  





      
 
Me mor- e - rit in sae cu- lum- te sta- men- ti- su i.- Vir tu- tem-
  
Me mor- e rit- in sae cu- lum- te sta- men- ti- su i.- Vir tu- tem-































                            
                            
                             
                            
                    
                      
                        
                     





















     
     

        

        

     

o pe- rum- su o- rum- an nun- ti- a- bit- po pu- lo- su o.- Ut det il lis- he re- di- -
 
o pe- rum- su o- rum- an nun- ti- a- bit- po pu- lo- su o.- Ut det il lis- he re- di- -


















- - - -
                         
                     
                              
                         
                        
                              





















     





     

ta tem- ge ni- tum;- o pe- ra- ma nu- um- e jus-
 
ta tem- ge ni- tum;- o pe- ra- ma nu- um- e jus-
     








              
              
                       
     
                 
                 
                       
     





















    





Fi de- li- a- om ni- a- man da- ta-

ve ri- tas- et ju di- ci- um.- Fi de- li- a- om ni- a- man da- ta-
 
ve ri- tas- et ju di- ci- um.- Fi de- li- a- om ni- a- man da- ta-
  
Fi de- li- a- om ni- a- man da- ta-










           
           
                
      

                     
     
                       
               
                      
                       
               
     
                       



























e jus,- con fir- ma- ta- in sae cu- lum- sae cu- - li,- fa cta- in ve ri- -

e jus,- con fir- ma- ta- in sae cu- lum- sae cu- - li,- fa cta- in ve ri- -
 
e jus,- con fir- ma- ta- in sae cu- lum- sae cu- li,- fa cta- in ve ri- -














                    
 
                    
                    
 
                    
                  
                      
                      
                       
                       
      
              



























ta te- et ae qui- ta- te.- -
  

ta te- et ae qui- ta- te.- -
  
 
ta te- et ae qui- ta- te.- -
  

ta te- et ae qui- ta- te.- -
  









                              
   
                      
                              
   
                      
                 
         
  
        
         
         
               
      





















   





Re demp- ti- o- nem- mi sit- po pu- lo- su o;- man da- vit- in ae -

Re demp- ti- o- nem- mi sit- po pu- lo- su

o;- man da- vit- in ae -
       














            
            
                           
                         
                    
                         
                         
                    
                     





















   
   

     
      


ter num- te sta- men- tum- su um.- San ctum- et ter ri- bi- le,- San ctum- et ter-

ter num- te sta- men- tum- su um.- San ctum- et ter ri- bi- le,- San ctum- et ter-
    
San ctum- et ter ri- bi- le,- San ctum- et ter-
   




















6 # 5 6 #
              
        
                            
                     
                                
                           
                             
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ri bi- le,- San ctum- et ter ri- bi- le- no

men- e jus:- in i- ti- um- sa pi- -

ri bi- le,- San ctum- et ter ri- bi- le- no men- e jus:- in i- ti- um- sa pi- -
 
ri bi- le,- San ctum- et ter ri- bi- le- no men- e jus:- in i- ti- um- sa pi- -

ri bi- le,- San ctum- et ter ri- bi- le- no men- e jus:- in i- ti- um- sa pi- -

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en ti- ae- ti mor- Do mi- ni,- ti
p
mor- Do mi- -

en ti- ae- ti mor- Do mi- ni,- ti
p
mor- Do mi- -
 
en ti- ae- ti mor- Do mi- ni,- ti
p
mor- Do mi- -

en ti- ae- ti mor- Do mi- ni,- ti
p
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      
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ma net- in sae cu- lum- sae - - cu li.- Glo ri- a-

ma net- in sae cu- lum- sa - - cu li.- Glo ri- a-
  
in sa cu- lum- sae cu- li.- Glo ri- a-
 
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    

    

    





Pa tri,- glo ri- a- Fi li- o- et Spi ri- tu- i- San cto.-


Pa tri,- glo ri- a- Fi li- o- et Spi ri- tu- i- San cto.-

 
Pa tri,- glo ri- a- Fi li- o- et Spi ri- tu- i- San cto.-


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     
 







Si cut- e rat- in prin ci- pi- o- et nunc et sem per- et in sae cu- la- sae cu- -

Si cut- e rat- in prin ci- pi- o- et nunc et sem per- et in sae cu- la- sae cu- -
     
et in sae cu- la- sae cu- -
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   
  
      
       
  
          


lo rum,- in sae cu- la- sae cu- lo- rum.- A men,- a -

lo rum,- in sae cu- la- sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a men,- a -
 
lo rum,- in sae cu- la- sae cu- lo- rum.- A men,- a -
  
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     
    
 

     




men, a men,- a - men, a -

men, a men,- a - - - - - men, a -
 
men, a men,- a - - - men, a -

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                          
                          
       
                
         
         
        
        

      
                 

















Be a- tus- vir, be a- tus- vir, qui ti met- Do mi- num:-
Be a- tus- vir, be a- tus- vir, qui ti met- Do mi- num:-
Be a- tus- vir, be a- tus- vir, qui ti met- Do mi- num:-
Basso






















   









     
     
     
          
     
           
      

                     
                      
         
          
                    
                    
                    
                    




















in man da- tis- e jus- vo let- - ni mis.-
in man da- tis- e jus- vo let- - ni mis.- Po tens- in ter ra- e rit- se men-
in man da- tis- e jus- vo let- - ni mis.-
















        
        
   
                 
                       
               
         
      
      
              
        

             
           
         
                             




















Ge ne- ra- ti- o- re cto- rum- be - ne di- ce- tur.-
e jus,- ge ne- ra- ti- o- re cto- rum- be - ne di- ce- tur.-
Ge ne- ra- ti- o- re cto- rum- be ne- di- ce- tur.-





















   
          
        
                    
    
          
        
  
                  
                            
                  
                   
                 
                  
           
                

























Glo ri- a- et di vi- ti- ae- in do mo- e jus;- et ju sti- ti- a-
Glo ri- a- et di vi- ti- ae- in do mo- e jus;- et ju sti- ti- a-
Glo ri- a- et di vi- ti- ae- in do mo- e jus;- et ju sti- ti- a-
























          
           
      
      
     
       
                           
                               
                       
                       
                       
                       
                               























e jus- ma net- in sae cu- lum- sae cu- li.-
e jus- ma net- in sae cu- lum- sae cu- li.- Ex or- tum- est, ex or- tum-
e jus- ma net- in sae cu- lum- sae cu- li.- Ex or- tum-


























       
       
                          
                              
                             
             
                      
                   
              
                     
       























mi se- ri- cors,- mi se- ri- -
est in te ne- bris- lu men- re ctis:- mi se- ri- cors,- mi se- ri- -
est in te ne- - bris- lu men- re ctis:- mi se- ri- cors,- mi se- ri- -


























    
    
              
        
        
            
                           
           
          
          
         
         
           
                       
       




















cors, et mi se- ra- tor- et ju stus.- Ju cun- dus- ho mo,- ju-
cors, et mi se- ra- tor- et ju stus.- Ju cun- dus- ho mo,- ju-
cors, et mi se- ra- tor- et ju stus.- Ju cun- dus- ho mo,- ju-
cors, et mi se- ra- tor- et ju stus.- Ju cun- dus- ho mo,- ju-




6 6 3 6 § 7


     








        
       
               

                  
      
                    
     
            
         
                   

             
     
      
       
     
             
     
                 
          




















cun dus- ho mo- qui mi se- re- tur- et com mo- dat.- Dis po- nent- ser -
cun dus- ho mo- qui mi se- re- tur- et com mo- dat.- Dis po- nent- ser -
cun dus- ho mo- qui mi se- re- tur- et com mo- dat.- Dis po- nent- ser -



















                   
                   
                  
          
                        
                    
                   
                  
                 
    
            
      
              




















mo nes- su os- in ju di- ci- o.- Qui a- in ae ter- num- non com mo- ve- bi- tur.- In me -
mo nes- su os- in ju di- ci- o.- In me- -
mo nes- su os- in ju di- ci- o.- Qui a- in ae ter- num- non com mo- ve- bi- tur.- In me -



















                     
      
              
                              
                              
                           
                          
             
                          
             
                          




















mo ri- a- ae ter- na- e rit- ju stus.- Ab au di- ti- o- ne- ma la- non ti me- bit.- Pa-
mo ri- a- ae ter- na- e rit- ju stus.- Ab au di- ti- o- ne- ma la- non ti me- bit.- Pa-
mo ri- a- ae ter- na- e rit- ju stus.- Ab au di- ti- o- ne- ma la- non ti me- bit.- Pa-
mo ri- a- ae ter- na- e rit- ju stus.- Ab au di- ti- o- ne- ma la- non ti me- bit.- Pa-








     








          
         
    
                    
          
                 
                            
                          
                          
                         
                         
                            




















ra tum- cor e jus- spe ra- re- in Do mi- no,- con fir- ma- tum- est cor e jus;-
ra tum- cor e jus- spe ra- re- in Do mi- no,- con fir- ma- tum- est cor e jus;-
ra tum- cor e jus- spe ra- re- in Do mi- no,- con fir- ma- tum- est cor e jus;-



















      
            
      
            

     
        
     
       
 
     
       


     


    
                         
                        
     
                 
         
            
  
                   
            
              




















non com mo- ve- bi- tur- do nec- de spi- ci- at- in i- mi- cos- su os.- Di sper- sit,-
non com mo- ve- bi- tur- do nec- de spi- ci- at- in i- mi- cos- su os.- Di sper- sit,-
non com mo- ve- bi- tur- do nec- de spi- ci- at- in i- mi- cos- su os.- Di sper- sit,-
non com mo- ve- bi- tur- do nec- de spi- ci- at- in i- mi- cos- su os.- Di sper- sit,-
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            
           
                             
                
        
                               
                        
                        
                       
                       
                           
   




















de dit- pau pe- ri- bus:- ju sti- ti- a- e jus- ma net- in sae cu- lum-
de dit- pau pe- ri- bus:- ju sti- ti- a- e jus- ma net- in sae cu- lum-
de dit- pau pe- ri- bus:- ju sti- ti- a- e jus- ma net- in sa cu- lum-
de dit- pau pe- ri- bus:- ju sti- ti- a- e jus- ma net- in sae cu- lum-












         
       

                 
       
           
              
           
   
       
                   
                   
   
               
  
                
   
       
   
       




















sae cu- li,- cor nu- e jus- ex al- ta- - - - bi tur- in glo ri-
sae cu- li,- cor nu- e jus- ex al- ta- bi- tur- in glo ri- -
sae cu- li,- cor nu- e jus- ex al- ta- - - - - - bi tur- in glo ri-
sae cu- li,- cor nu- e jus- ex al- ta- - bi tur- in glo ri- -
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   
  









                 
                  
                  
                   
      
                 
                      
                     
                       
                     
        
                 




















a. Pec ca- tor- vi de- bit,- et i ras- ce- tur,-
a. Pec ca- tor- vi de- bit,- et i ras- ce- tur,-
a. Pec ca- tor- vi de- bit,- et i ras- ce- tur,-













          
          
                        
                        
    
                  
                
                
                
   
            
   
                  




















den ti- bus- su is- fre met,- den ti- bus- su is-
den ti- bus- su is- fre met,- den ti- bus- su is-
den ti- bus- su is- fre met,-





             
     






     
  
    





                   
   
                
            
            
       
       
   
                




















fre met,- fre met- et ta bes- cet.- De si- -
fre met,- fre met- et ta bes- cet.- De si- -
den ti- bus- su is- fre met- et ta bes- cet.- De si- -





                 
                 






      
            
            
                                    

               
                    

               
                     
           
           
             
             
               
                     




















de ri- um- pec ca- to- rum- pe ri- bit,- pe ri- bit.- Glo ri- a- Pa tri,- et
de ri- um- pec ca- to- rum- pe ri- bit,- pe ri- bit.- Glo ri- a- Pa tri,- et
de ri- um- pec ca- to- rum- pe ri- bit,- pe ri- bit.- Glo ri- a- Pa tri,- et
de ri- um- pec ca- to- rum- pe ri- bit,- pe ri- bit.- Glo ri- a- Pa tri,- et
6 6 6
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            
             
  
                 
                        
                     
                      
          
           
                    
                     
                    




















Fi li- o,- et Spi ri- tu- i- San cto.-
Fi li- o,- et Spi ri- tu- i- San cto.-
Fi li- o,- et Spi ri- tu- i- San cto.-










      












    
    
  
                
   
             
         
                    
            
             
              
         
   
        
             




















Si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- et nunc et sem -
Si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- et nunc et sem -
Si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- et nunc et sem -





















             
            
        
   
       
                   
     
                        
               
               
               
              
                             






















per. Et in sae cu- la- sae cu- lo- rum- a -
per. Et in sae cu- la- sae cu- lo- rum- a - - - - - -
Tasto solo
3 3 3 3 - 6 6
    
   
    
 

    




   
  
      
  
                       
                                 
  
      
         
          
             
                
                               




















Et in sae cu- la- sae cu- lo- rum- a - - -
sae cu- la- sae cu- lo- rum- a men,- - - - a - -
- - - - - - men, a - - -

















                   
                         
                   
                          
                        
      
             
                          
                        
              
     
         




















- - - - - - men, a - -
- - - - - - men, a - -
- - - - - - men, a - -
lo- rum- a - - - men, a men,- a - -



























                        
                   
                        
                   
                    
                     
              
             
            
                     






























   
   
 
   
   

    
       
         
           
         
    
       
           
           
           





                   

















Lau da- te- pu e- ri- Do mi- num,- lau da- te,- lau -
Lau da- te- pu e- ri- Do mi- num,- lau da- te,- lau -
Lau da- te,- lau -
Basso































       
        
       
      




   
 
    
    

                      

                    

                   
      
                    
      
                 
    
            
    
             
       
   
   
             
   




















da te,- lau da- te,- lau da- te- no men- Do mi- ni,- lau -
da te,- lau da- te,- lau da- te- no men- Do mi- ni,- lau -
da te,- lau da- te,- - lau -
da te,- lau da- te,- - lau -






        








                
                
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                
        
                
         
    
         
    
         
                 




















da te,- lau da- te- no men- Do mi- ni.- Sit no men-
da te,- lau da- te- no men- Do mi- ni.- Sit no men-
da te,- lau da- te- no men- Do mi- ni.-
da te,- lau da- te- no men- Do mi- ni.-
4
2








     
      

     








                

 
                   
   
                      
    
  
                         
                        
                    
                    
             
      
       
      
                 




















Do mi- ni.- Sit be ne- di- ctum- ex hoc nunc et us que- in
Do mi- ni.- Sit be ne- di- ctum- ex hoc nunc et us que- in
ex hoc nunc et us que- in














     
      

     





   
   

    

      
       
                   
                                
                              
                                   
                    
                    
      
      
                                   




















sae cu- lum.- A so lis- or tu- us que- ad oc ca- sum- lau da- bi- le- no men-















      









      




                             
                             
                   
                               
                               
    
    
                     




















Do mi- ni,- lau da- bi- le- no men- Do mi- ni.-
Do mi- ni,- lau da- bi- le- no men- Do mi- ni.-
lau da- bi- le- no men- Do mi- ni.-

















        
      
 
      






   
   

             
                 
                                
                            
                           
                  
                     
             
    
     
        
     
           




















Ex cel- sus,- ex cel- sus- su per- om nes,- om nes- gen tes-
Ex cel- sus,- ex cel- sus- su per- om nes,- om nes- gen tes-
ex cel- sus- su per- om nes,- om nes- gen tes-



















         

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    

                 
                       
    
                    
                          
         
             
                       
                     
              
   
   
      
          
   
        




















Do mi- nus- et su per- coe - los, et su per,- su per- coe los-
Do mi- nus- et su per- coe los,- et su per,- su per- coe los-
Do mi- nus- et su per,- su per- coe los-










          

    









    
                
    
                
    
                    
    
                     
                
                      
                      
               
             
 
         
   
  




















glo ri- a- e jus.- Quis si cut- Do mi- nus- De us- no ster,-
glo ri- a- e jus.- Quis si cut- Do mi- nus De us- no ster,-
glo ri- a- e jus.- Quis, quis,


















         
         
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                        
                        
                              
                                
                                
                     
                   
           
            
                                




















qui in al tis- ha bi- tat,- et hu mi- li- a,- hu mi- li- a- re spi- cit- in coe -
qui in al tis- ha bi- tat,- et hu mi- li- a,- hu mi- li- a- re spi- cit- in
qui in al tis- ha bi- tat,- in coe -
qui in al tis- ha bi- tat,- in
5 - 6 h # # #
    








    
    
  
          
            
                               
                           
             
 
     
                           
                              
              
           
          
      




















- lo et in ter ra?- Su sci- tans- a ter ra-
coe lo- et in ter ra?- Su sci- tans- a ter ra-
- lo et in ter ra?- Su sci- tans- a ter ra-
coe lo- et in ter ra?- Su sci- tans- a ter ra-
# 6 h 6 7 h # 6 -

   








   
  

      
          
        
                       
      
          
        
                       
                      
                
               
               
                  
                     




















in o- pem,- et de ster co- re- e ri- gens- pau pe- rem.- Ut col le- cet,- col le- cet-
in o- pem,- et de ster co- re- e ri- gens- pau pe- rem.- Ut col le- cet- e um-
in o- pem,- et de ster co- re- e ri- gens- pau pe- rem.-













            
          
                       
  
        
         
                        
                         
                       
                 
                 
           
    




















e um- cum prin ci- pi- bus,- cum prin ci- pi- bus-
cum prin ci- pi- bus,- cum prin ci- pi- bus- po pu- li-
#
     







     
     

    
          
       
        
        
   
                          
                  
                   
  
     
     




















po pu- li- su i,- cum prin ci- pi- bus- po pu- li- su i.- Qui ha bi- ta- re-
su i,- cum prin ci- pi- bus- po pu- li- su i.- Qui ha bi- ta- re-
cum prin ci- pi- bus- po pu- li- su i.-


























     
 
 
         
      
            
  
       
           
                          
                     
                    
            
            
                        






















fe cit- ste ri- lem- in do mo,- ma trem- fi li- o- rum- lae tan- -













   







      
      
 
      
      
                               
                               
                     
                              
                              
  
                    




















tem, ma trem- fi li- o- rum- lae tan- tem.-
tem, ma trem- fi li- o- rum- lae tan- tem.-
ma trem- fi li- o- rum- lae tan- tem.-























     










                         
                
  
                             
                                
                         
                    
                    
             
            
            
     
      




















Glo ri- a- Pa tri- et Fi li- o- et Spi ri- tu- i-
Glo ri- a- Pa tri- et Fi li- o- et Spi ri- tu- i-
Glo ri- a- Pa tri- et Fi li- o- et Spi ri- tu- i-









6 3 4 6
    
   
   








                     
                     
                     
                     
                    
                
                
                
                
                    




















San cto,- si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- si cut-
San cto,- si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- si cut-
San cto,- Si cut-











        

      
        
    
      





   
   
 
           
           
                     
           
              
                         

                
         
         
        
           
        
        
                




















e rat- in prin ci- pi- o- et nunc et sem per-
e rat- in prin ci- pi- o- et nunc et sem per-
e rat- in prin ci- pi- o- et nunc et sem per-



















                      
                      
    
                                
  
                             
                       
                
                
              
           
   
                 
      




















et in sae cu- la- sae cu- lo- rum,- et in sae cu- la- sae cu- lo- rum.-
et in sae cu- la- sae cu- lo- rum,- et in sae cu- la- sae cu- lo- rum.-
et in sae cu- la- sae cu- lo- rum.-
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In e xi- tu- Is ra- el- de Ae gy- pto,- do mus- Ja cob- de po pu- lo-
In e xi- tu- Is ra- el- de Ae gy- pto,- do mus- Ja cob- de po pu- lo-
In e xi- tu- Is ra- el- de Ae gy- pto,- do mus- Ja cob- de po pu- lo-
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bar ba- ro,- fa cta- est Ju dae- a- san cti- fi- ca- ti- o- e jus,- Is ra- el- po te- stas- e -
bar ba- ro,- fa cta- est Ju dae- a- san cti- fi- ca- ti- o- e jus,- Is ra- el- po te- stas- e -
bar ba- ro,- fa cta- est Ju dae- a- san cti- fi- ca- ti- o- e jus,- Is ra- el- po te- stas- e -
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jus. Ma re- vi dit- et fu git.-
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Mon tes- ex sul- ta- ve- runt- ut a ri- e- tes,- et col les- si cut-
tror sum,- et col les- si cut-
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Quid est ti bi- ma re- quod fu -
Quid est ti bi- ma re- quod fu -
a gni- o vi- um.-
a gni- o vi- um.-
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gi sti,- et tu Jor da- nis- qui a- con ver- sus- es re tror- sum?- Mon tes- ex sul- -
gi sti,- et tu Jor da- nis- qui a- con ver- sus- es re tror- sum?- Mon tes- ex sul- -
Mon tes- ex sul- -
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ta stis- si cut- a ri- e- tes- et col les- si - cut a - gni o vi- -
ta stis- si cut- a ri- e- tes- et col les- si cut- a gni- o vi- -
Mon tes- ex sul- ta- stis- si cut- a ri- e- tes- et col les- si cut- a gni- o vi- -
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um. A fa ci- e- Do mi- ni- mo ta- est ter ra,- a fa ci- e- De i- Ja cob.- Qui con ver- tit-
um. A fa ci- e- Do mi- ni- mo ta- est ter ra,- a fa ci- e- De i- Ja cob.- Qui con
um.
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pe tram- in sta gna- a qua- rum- et ru pem- in fon tes- a qua - - rum.
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Non no bis- Do mi- ne,non no bis,- sed no mi- ni tu o- da glo ri- am,- sed no mi- ni tu o- da
Non no bis- Do mi- ne,non no bis,- sed no mi- ni tu o- da glo ri- am,- sed no mi- ni tu o- da
Do mi- ne,non no bis,- sed no mi- ni tu o- da glo ri- am,- sed no mi ni tu o- da
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glo ri- am.- Su - per mi se- ri- cor- di- a- tu a- et ve ri- ta- te-
glo ri- am.- Su per- mi se- ri- cor- di- a- tu a- et ve ri- ta- te-
glo ri- am.- Su per- mi se- ri- cor- di- a- tu a- et ve ri- ta- te-
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tu a,- ne quan- do- di cant- gen tes:- U bi- est De us,- De us- e -
tu a,- ne quan- do- di cant- gen tes:- U bi- est De us,- De us- e -
tu a,- ne quan- do- di cant- gen tes:- U bi- est De us,- De us- e -
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o rum?- De us- au tem- no ster- in cae lo,- om ni- a- quae cum- que- vo lu- it-
o rum?- De us- au tem- no ster- in cae lo,- om ni- a- quae cum- que- vo lu- it-
o rum?- De us- au tem- no ster- in cae lo,- om ni- a- quae cum- que- vo lu- it-
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fe cit.- Si mul- a- cra- gen ti- um- ar gen- tum- et au rum,- o pe- ra- ma nu- um-
fe cit.- Si mul- a- cra- gen ti- um- ar gen- tum- et au rum,- o pe- ra- ma nu- um-
fe cit.- Si mul- a- cra- gen ti- um- ar gen- tum- et au rum,- o pe- ra- ma nu- um-
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              
   
              
   
                             
                       
                      
                      
                      
                               


















e Fg.  
67
ho mi- um.- Os ha bent,- au res- ha bent,-
ho mi- num.- o cu- los- ha bent,- na res-
ho mi- num.- et non vi de- bunt,- et non o -





§ # § # #


    









               
                   
  
                     
                         
   
     
           
 
                 
                
                  
                     
   
     
           
 


















e Fg.  
71
ma nus- ha bent,- non cla ma- bunt- in gut tu- re-
ha bent,- pe des- ha bunt,- non cla ma- bunt- in gut tu- re-
do ra- bunt,- et non am bu- la- bunt,- non cla ma- bunt- in gut tu- re-
et non pal pa- bunt,- non cla ma- bunt- in gut tu- re-














                    
                 
              
         
                
    
         
            
               
                 
         
         
    
           

         
    
       


















e Fg.  
75
divisi
su o.- Si mi- les- il lis- fi ant,- qui fa ci- unt- e a,- et om nes,- om nes- qui con fi- dunt- in
su o.- Si mi- les- il lis- fi ant- qui fa ci- unt- e a,- et om nes,- om nes- qui con -
su o.-
su o.-
    







    
    





                          
                        
      
                               
           
   
            
                        
  
  
                                     


















e Fg.  
80
unisono
e is.- - Do mus- Is ra- el- spe ra- vit- in Do mi- no- ad ju- tor- e -
fi dunt- in e is.- Do mus- Is ra- el- spe ra- vit- in Do mi- no- ad ju- tor- e -
Do mus- Is ra- el- spe ra- vit- in Do mi- no- ad ju- tor- e -






















       
      
        
       
       
  
     
         
       
  
                          
                      
  
                       
                  
                  
       
                   


















e Fg.  
84
o rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Do mus- Aa ron- spe ra- vit- in Do mi- no,- ad ju- tor- e -
o rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Do mus- Aa ron- spe ra- vit- in Do mi- no,- ad ju- tor- e -
o rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Do mus- Aa ron- spe ra- vit- in Do mi- no,- ad ju- tor- e -

























          
         
               
     
 
               
     
 
                             
                          
                          
                          
                          
                             


















e Fg.  
88
o rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Qui ti ment- Do mi- num- spe ra- ve- runt- in Do mi- no,- ad -
o rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Qui ti ment- Do mi- num- spe ra- ve- runt- in Do mi- no,- ad -
o rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Qui ti ment- Do mi- num- spe ra- ve- runt- in Do mi- no,- ad -






























               
             
     
           
              
                             
                             
                             
                            
                             
                             


















e Fg.  
92
ju tor- e o- rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Do mi- nus- me mor- fu it-
ju tor- e o- rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Do mi- nus- me mor- fu it-
ju tor- e o- rum- et pro te- ctor- e o- rum- est. Do mi- nus- me mor- fu it-



















              
                
                 
                  
                               
                    
                    
             
      
       
      
                  
              


















e Fg.  
96
no stri- et be ne- di- xit- no - bis. Be ne- di- xit- do mu- i- Is ra- el,- be ne- -
no stri- et be ne- di- xit- no - bis. Be ne- di- xit- do mu- i- Is ra- el,- be ne- -
no stri- et be ne- di- xit- no bis.- Be ne- di- xit- do mu- i- Is ra- el,- be ne- -































       
       
             
         
 
                      
                          
                           
                           
          
             
               
                          


















e Fg.  
101
di xit- do mu- i- Aa ron.- Be ne- di- xit om ni- bus- qui ti ment- Do mi- num,- pu sil- lis-
di xit- do mu- i- Aa ron.- Be ne- di- xit om ni- bus- qui ti ment- Do mi- num,- pu sil- lis-
di xit- do mu- i- Aa ron.- Be ne- di- xit om ni- bus- qui ti ment- Do mi- num,- pu















               
               
           

     
              
                     
                 
                          
                          
                         
      
               
               


















e Fg.  
105
cum ma jo- ri bus.- A dii- ci- at- Do mi- nus- su per- vos, su per- vos et su per- fi li- os-
cum ma jo- ri- bus.- A dii- ci- at- Do mi- nus- su per- vos, su per- vos et su per- fi li- os-
sil lis- cum ma jo- ri- bus.-








   







   
   

          
         
                  
           
                             
                  
                             
                             
        
       
    
            


















e Fg.  
110
ve stros.- Be ne- di- cti- vos a Do mi- no,- qui fe cit- coe lum,- coe lum- et
ve stros.- Be ne- di- cti- vos a Do mi- no,- qui fe cit- coe lum,- coe lum- et
Be ne- di- cti- vos a Do mi- no,- qui fe cit- coe lum,- coe lum- et























         
        
   
       
       
            
                           
                             
                     
                     
                    
                    
                             


















e Fg.  
114
ter ram.- Coe lum- coe li- Do mi- no,- ter ram- au tem- de dit,- de dit-
ter ram.- Coe lum- coe li- Do mi- no,- ter ram- au tem- de dit-
ter ram.- Coe lum- coe li- Do mi- no,- ter ram- au tem- de dit-
















    
                 
               
                       
                   
                       
                 
                  
      
          
     
           
         
       
     























fi li- is- ho mi- num.- Non mor tu- i- lau da- bunt- te, Do mi- ne,- ne que-
fi li- is- ho mi- num.- Non mor tu- i- lau da- bunt- te, Do mi- ne,- ne que-
fi li- is- ho mi- num.- Non mor tu- i- lau da- bunt- te, Do mi- ne,- ne que-















    












      
       
                        
                         
                    
                        
                       
                        
                        
                  























om nes- qui des cen- dunt- in in fer- num.- Sed
om nes- qui des cen- dunt- in in fer- num.- Sed
om nes- qui des cen- dunt- in in fer- num.- Sed
om nes- qui des cen- dunt- in in fer- num.- Sed
6 4 y 4 6 - 6
p f
Ripieno
     













                 
  
          
    
    
                    
             
          
   
             
              
                    


















e Fg.  
129
nos qui vi vi- mus,- sed nos qui vi vi- mus,- be ne- -
nos qui vi vi- mus,- sed nos qui vi vi- mus,- be ne- -
nos qui vi vi- mus,- sed nos qui vi vi- mus,- be ne- -
























           
         
                     
 
                           
                               
                    
                   
                  
                  
                               


















e Fg.  
133
di ci- mus- Do mi- no,- ex hoc nunc et us que- in
di ci- mus- Do mi- no,- ex hoc nunc et us que- in
di ci- mus- Do mi- no,- ex hoc nunc et us - que in


























           
          
                       
                    
                               
              
               
                
              
                               


















e Fg.  
133
di ci- mus- Do mi- no,- ex hoc nunc et us que- in
di ci- mus- Do mi- no,- ex hoc nunc et us que- in
di ci- mus- Do mi- no,- ex hoc nunc et us - que in


























           
          
                       
                    
                               
              
               
                
              
                               


















e Fg.  
142
Fi li- o- et Spi ri- tu- i- San cto.- Si cut- e rat- in prin -
Fi li- o- et Spi ri- tu- i- San - cto. Si cut- e rat- in prin-
Fi li- o- et Spi ri- tu- i- San cto.- Si cut- e rat- in prin-








3 5 7 h 6
    










       

   
                      

                           
                     
                 
                   
                  
                 
         
           


















e Fg.  
148
ci pi- o- et nunc et sem per,- nunc et sem per- et in sae cu- la- sae cu- -
ci pi- o- et nunc et sem per,- nunc et sem per- et in sae cu- la- sae cu- -
ci pi- o- et nunc et sem per,- nunc et sem per- et in sae cu- la- sae cu- -























          
          
    
                 
    
                 
                               
                       
                       
                       
                       
                               


















e Fg.  
152
sim.
lo rum,- sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a men,-
lo rum,- sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a -
lo rum,- sae cu- lo- rum.- A men,- a men,- a -





















    
            
              
           
        
                  
                      
       

               
                
             
            
                      
       



















e Fg.  
156
a men,- a - - men,
men, a men,- a men,-
men, a men,- a men,-


















             

          
                  

          
      
       
              
           
           
         
         
      
       
              


















e Fg.  
160
a men,- a men.- -
a men,- a men.- -
a men,- a men.-


















                
               
    
              
                 
                         
        
        
       
       
                 
         



















Corno I in D
f
Corno II in D
f
Trombe I in D
Trombe II in D







Ma gni- fi- cat-
Ma gni- fi- cat-
Ma gni- fi- cat-
Basso
Ma gni- fi- cat-
Basso e Organo
























   
   











      
      
   
  

                            
                   
                
       
       
     
     
           










































ni- ma- me a- Do mi- num,- a
Tutti
ni- ma- me a- Do mi- num,-
a
Solo
ni- ma- me a- Do mi- num,- a
Tutti
ni- ma- me a- Do mi- num,-
a ni- ma- me a- Do mi- num,-
























     
     
     
   








    
               
             
            
            
       
                 
                          
                          
                       
                     
      
          
    
          
    
             

















































      
   
    

    
    
              
  
                   
    
            
                
                
                
                
               
  
                 
  
                 
                       
   
                          

































ex sul- ta- vit- spi ri- tus- me us- in De o- sa lu- ta- ri- me -
et ex sul- ta- vit- spi ri- tus- me us- in De o- sa lu- ta- ri- me -
et ex sul- ta- vit- spi ri- tus- me us- in De o- sa lu- ta- ri- me -
et ex sul- ta- vit- spi ri- tus- me us- in De o- sa lu- ta- ri- me -
6
Ripieno
















              
      
          
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om nes,- om nes- ge ne- ra- ti- o- nes.- Qui a-
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fe cit- mi hi- ma gna, qui po tens- est, et
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san ctum- no men- e jus.- Et mi-
fe cit- mi hi- ma gna,- qui po tens- est, et
Solo
san ctum- no men- e jus.- Et mi-
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Glo ri- a- Pa tri,- Pa
Solo
tri- et Fi li- o- et
Tutti
Spi
Glo ri- a- Pa tri,- Pa
Solo
tri- et Fi li- o- et
Tutti
Spi
Glo ri- a- Pa tri,-
Tutti
et Spi
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ri tu- i- San cto.- - - - -
ri tu- i- San cto.- - - - -
ri tu- i- San - - - - cto.
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Si cut- e rat- in prin ci- pi- o- et nunc et sem per,- et nunc et sem -
Si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- et nunc et sem per,- et nunc et
Si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- et nunc et sem per,- nunc et
Si cut- e rat- in prin ci- pi- o,- et nunc et sem per,- nunc et
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per, nunc et sem per.- -
sem per,- - nunc et sem per.- Et in sae cu- la- sae - cu lo- rum.-
sem per,- nunc et sem per.-
sem per,- nunc et sem per.- -
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Et in sae cu- la- sae cu- lo- rum.- A men,- a - - - -
A men,- a - - - men, a - - - -
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- men, a men.- - - - - - - -
men. Et in sae cu- la- sae cu- lo- rum.-
Et in sae cu- la- sae cu- lo- rum.- A men,- a - - - -
A men,- a men,- - - - a - - - men.
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Et in sae cu- la- sae cu- - lo- rum.- A - - - -
A - men, a - - - - - - - -
men, a - - - - - - - - - -
Et in sae cu- lo- rum.- - - A -
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men,- - - - - a - - - - - -
men,- - - a - - - - men.
- - - men. Et in sae cu- la- sae -
men.- - Et in sae cu- la- sae cu- lo- rum.-
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men. Et in sae cu- la- sae - cu lo- rum.- A -
Et in sae cu- la- sae - - cu - lo rum.- A -
cu- lo- rum.- A men,- - - - - - a - - -
A men,- a - - -
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                    
                
          
      
  
              
       
  
 
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Do mi- nus,- haec di es- quam fe cit- Do mi- nus:-
fe cit- Do mi- nus,- quam fe cit- Do mi- nus:-
Haec di es- quam fe cit- Do mi- nus:-










         

         
     
     
     
     
     

         

        





   
  
        
            
        
            
        
    
    
        
        
       





      
        
           
        
       
                 
             
            
            
            
   
  
          
        
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ex sul- te- mus- et lae te- mur,- lae te- - mur in
ex sul- te- mus- et lae te- mur,- lae te- mur- in
ex sul- te- mus- et lae te- mur,- lae te- mur- in





        

        
   
   
   
   
   

        

        







        
   
                      
   
                      
         
         
         
           
           
   
                      
   
                      
       
                         
                  
                    
               
                  
      
                      
 



































p f p f
p f p
p f p f
e a.- Al le- lu- ja,- al le- lu- ja,- al -
e a.- Al le- lu- ja,- al le- lu- ja,- al -
e a.- Al le- lu- ja,- al le- lu- ja,- al - -










     
     
     
         
     
 






          
                  
                  
               
               
      
      
      
                        
       
                        
       
                
    
                

                 
                        
   
      
             
    
                    
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le lu- ja,- al le- lu- ja,-
le lu- ja,- al le- lu- ja,-
le- lu- ja,- al le- lu- - - - ja,-



























       
       
               
               
               
             
             
        
             
              
                     
                        
                 
                 
                        
                      
                        
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al le- lu- ja.- -
al le- lu- ja.- -
al le- lu- ja.- -











   
   

   
   

                
                
               
            
   
               
               
            
     

               

  
         
       
       
                
       
        
        
        
   
    
                 
           
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Zur Editionspraxis
Die Denkmäler der Tonkunst in Dresden korrespondie-
ren in ihren Editionsgrundsätzen mit einschlägigen Ge-
samtausgaben. Für die Bände der Denkmäler-Reihe gilt 
die Grundregel, dass Werktitel und Satzüberschriften 
in modernisierter Form zum Abdruck gelangen, erfor-
derliche Zusätze jedoch durch Klein- bzw. Kursivdruck 
sowie Punktierung (Halte- und Artikulationsbögen) zu 
kennzeichnen sind.
Eine konzise Beschreibung der für die Edition herange-
zogenen Quelle(n) erfolgt im Kritischen Bericht, in 
dem auch die Fehler und andere Unzulänglichkeiten in 
den Quellentexten in tabellarischer Form anzuzeigen 
sowie Lesarten und abweichende, nicht im Notenteil 
abgedruckte Werkfassungen zu kommentieren sind. 
Auch erfolgt dort der Nachweis der originalen Angaben 
zu Werktitel, Besetzung, Satzbezeichnungen und ande-
ren in den Quellen anzutreffenden Einträgen. 
Kritischer Bericht
Quelle D-Dl Mus.3480-D-102 (Dixit Dominus)
Die autographe Partitur im Querformat mit 23,5 x 31 
cm hat einen Umfang von 16 Seiten, die von der besit-
zenden Bibliothek D-Dl paginiert wurden. Der Halble-
dereinband (braunes Leder, blaues Papier) mit Titeleti-
kett gilt als typischer Einband der Katholischen 
Hofkirche zu Dresden. In der gesamten Partitur indet 
sich eine zwölfzeilige Rastrierung. Auf S. 1 vermerkte 
Naumann: „Dixitφφ | di | GANauman“. Das von dem 
Dresdner Hofnotisten Johann Christoph Beck1 ge-
schriebene Titeletikett enthält folgenden Text: „No 4. 
[korrigiert, rechts daneben: „5“] | Dixit. | a 4tro conc. | 
coi [sic!] Violini Viola Oboe Corni Trombe | Timpani 
Fagotti Organo e | tutti Bassi | di | G: A: Nauman. [„n“ 
mit Strich = „nn“]“. Auf der letzten Seite (S. 16) steht 
von Naumann geschrieben: „L[aus]: D[eo]: | 1788“.
Quelle D-Dl Mus.3480-D-48 (Conitebor tibi Domine)
Die autographe Partitur im Querformat mit 23,5 x 31,5 
cm hat einen Umfang von 20 Seiten, die von der besit-
zenden Bibliothek D-Dl paginiert wurden. Der Halble-
dereinband (braunes Leder, blaues Papier) mit Titeleti-
kett gilt als typischer Einband der Katholischen Hof - 
kirche zu Dresden. In der gesamten Partitur indet sich 
eine zehnzeilige Rastrierung, S. 20 blieb unbeschrie-
ben und nur rastriert. Auf S. 1 vermerkte Naumann: 
„Conitebor φφφ | GANauman“. Das von dem Dresd-
ner Hofnotisten Johann Christoph Beck2 geschriebene 
Titeletikett enthält folgenden Text: „No 1. [korrigiert, 
rechts daneben: „5“] | Conitebor. | a 4ro conc. | coi 
[sic!] Violini Viola Oboe Fagotti | Organo e Bassi | di | 
G: A: Nauman. [„n“ mit Strich = „nn“]“. Auf der vor-
letzten Seite (S. 19) steht von Naumann geschrieben: 
„L[aus]: D[eo]: | 1788“.
Quelle D-Dl Mus.3480-D-58 (Beatus vir)
Die autographe Partitur im Querformat mit 23,5 x 31,5 
cm hat einen Umfang von 20 Seiten, die von der besit-
zenden Bibliothek D-Dl paginiert wurden. Der Halble-
dereinband (braunes Leder, blaues Papier) mit Titeleti-
kett gilt als typischer Einband der Katholischen 
Hofkirche zu Dresden. In der gesamten Partitur indet 
sich eine zehnzeilige Rastrierung, S. 20 blieb unbe-
schrieben und nur rastriert. Auf S. 1 vermerkte Nau-
mann: „Beatus Virφφ | GANauman“. Das von dem 
Dresdner Hofnotisten Johann Christoph Beck3 ge-
schriebene Titeletikett enthält folgenden Text: „No 2. 
[korrigiert, rechts daneben: „5“] | Beatus Vir. | a 4tro 
conc. | coi [sic!] Violini Viola Oboi | Organo e Bassi | di 
| G: A: Nauman. [„n“ mit Strich = „nn“]“. Auf der vor-
letzten Seite (S. 19) steht von Naumann geschrieben: 
„L[aus]: D[eo]: | 1788“.
Quelle D-Dl Mus.3480-D-97 (Laudate pueri)
Die autographe Partitur im Querformat mit 23,5 x 31,5 
cm hat einen Umfang von 16 Seiten, die von der besit-
zenden Bibliothek D-Dl paginiert wurden. Der Halble-
dereinband (braunes Leder, blaues Papier) mit Titeleti-
kett gilt als typischer Einband der Katholischen Hof - 
kirche zu Dresden. In der gesamten Partitur indet sich 
eine zehnzeilige Rastrierung. Auf S. 1 vermerkte Nau-
mann: „Laudate Pueri φφ | GANauman [„n“ mit Strich 
= „nn“]“. Das von dem Dresdner Hofnotisten Johann 
Christoph Beck4 geschriebene Titeletikett enthält fol-
genden Text: „No 4. [korrigiert, rechts daneben: „5“] | 
1 Vgl. RISM A/II 211011983 (letzter Zugriff am 3. Februar 2018).
2 Vgl. RISM A/II 211011980 (letzter Zugriff am 3. Februar 2018).
3 Vgl. RISM A/II 211011978 (letzter Zugriff am 3. Februar 2018).
4 Vgl. RISM A/II 211011981 (letzter Zugriff am 3. Februar 2018).
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Laudate Pueri: | a 4tro conc. | coi [sic!] Violini Viola 
Oboe | Organo e Bassi | di | G: A: Nauman. [„n“ mit 
Strich = „nn“]“. Auf der letzten Seite (S. 16) steht von 
Naumann geschrieben: „L[aus]: D[eo]: | 1788“.
Quelle D-Dl Mus.3480-D-90 (In exitu Israel)
Die autographe Partitur im Querformat mit 23,5 x 
31,5 cm hat einen Umfang von 24 Seiten, die von der 
besitzenden Bibliothek D-Dl paginiert wurden. Der 
Halbledereinband (braunes Leder, blaues Papier) mit 
Titeletikett gilt als typischer Einband der Katholischen 
Hofkirche zu Dresden. In der gesamten Partitur indet 
sich eine zehnzeilige Rastrierung. Auf S. 1 vermerkte 
Naumann: „In Exitu Israelφφ | GANauman“. Das von 
dem Dresdner Hofnotisten Johann Christoph Beck5 
geschriebene Titeletikett enthält folgenden Text: „No 
1. [korrigiert, recht daneben: „5“] | In exitu Israel. | a 
4tro conc. | coi [sic!] Violini Viola Oboi Fagotti | Orga-
no e Bassi | di | G: A: Nauman. [„n“ mit Strich = „nn“]“. 
Auf der letzten Seite (S. 24) steht von Naumann ge-
schrieben: „L[aus]: D[eo]: | 1788“.
Quelle D-Dl Mus.3480-D-61 (Magniicat)
Die autographe Partitur im Querformat mit 23,5 x 
31,5 cm hat einen Umfang von 24 Seiten, die von der 
besitzenden Bibliothek D-Dl paginiert wurden. Der 
Halbledereinband (braunes Leder, blaues Papier) mit 
Titeletikett gilt als typischer Einband der Katholischen 
Hofkirche zu Dresden. In der gesamten Partitur indet 
sich eine zwölfzeilige Rastrierung, die S. 23 und 24 
blieben unbeschrieben und nur rastriert. Auf S. 1 ver-
merkte Naumann: „Magniicat φφ | GANauman“. Das 
von dem Dresdner Hofnotisten Johann Christoph Beck6 
geschriebene Titeletikett enthält folgenden Text: „No 
4. [korrigiert, rechts daneben „5“] | Magniicat | a 4ro 
con | co‘VVi Viola Ob: Cor: Tr: Timp Fagotti | Organo 
e Bassi | di | G: A: Nauman. [„n“ mit Strich = „nn“]“. 
Auf S. 22 steht von Naumann geschrieben: „L[aus]: 
D[eo]: | Dresda 1788“.
Quelle D-Dl Mus.3480-E-23 (Haec dies)
Die autographe Partitur im Querformat mit 23,5 x 
31 cm hat einen Umfang von 12 Seiten, die von der 
besitzenden Bibliothek D-Dl paginiert wurden. Der 
Halbledereinband (braunes Leder, blaues Papier) mit 
Titeletikett gilt als typischer Einband der Katholischen 
Hofkirche zu Dresden. In der gesamten Partitur indet 
sich eine zwölfzeilige Rastrierung, S. 10-12 blieb un-
beschrieben und nur rastriert. Auf S. 1 vermerkte Nau-
mann: „Antiphona ante Magniicat | Haec dies, quam 
fecitφφ | Hymnus non est, sed | locò Capituli in Pascha-
te | Pro ferijs in Vesperis.φφ | GANauman“. Das von 
dem Dresdner Hofnotisten Johann Christoph Beck7 ge-
schriebene, aber stark beschädigte Titeletikett enthält 
folgenden (fragmentarischen) Text: „[... Hymnus n]on 
est, […] | […] in Paschate | […] in Vesperisφφ | […] 
concert: | […] Oboi Corni Trombe Timpani | […] tutti 
Bassi | di | [Giovan]ni Amadeo Nauman. [„n“ mit Strich 
= „nn“]“. Auf S. 9 steht (sehr blass) von Naumann ge-
schrieben: „L[aus]: D[eo]: | Dresda | 1788“.
Die Wasserzeichenuntersuchung ergab eine Gemein-
samkeit für die Psalmen Dixit Dominus, Magniicat und 
Haec Dies. Das verwendete Papier stammt aus der Pa-
piermühle in Niederlungwitz in Sachsen. Papiermacher 
war Ernst Friedrich Vodel (Wirkungszeit in der Papier-
mühle 1765-1794). Es handelt sich um das Wasserzei-
chen „springendes Einhorn, darin der zweikonturige 
Buchstabe ‚L‘“ und dessen Gegenmarke „einkonturiges 
Monogramm ‚CVC‘“. Die Datierung des Papiers be-
läuft sich auf die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts.8 
Die Papiersorte indet sich häuig im Bestand der Kö-
niglichen Privat-Musikaliensammlung Dresden, selte-
ner im Bestand der Katholischen Hofkirche Dresden.
Bei den Psalmen Conitebor tibi Domine, Beatus vir, 
Laudate pueri und In exitu Israel indet sich ebenfalls 
eine Gemeinsamkeit anhand der untersuchten Wasser-
zeichen. Das verwendete Papier stammt aus der Papier-
mühle Dolni Poustevna (Niedereinsiedel) in Böhmen. 
Der Papiermacher selbst ist nicht bekannt. Es handelt 
sich um das Wasserzeichen „steigender Löwe mit 
Schwert (auf Steg)“ und dessen Gegenzeichen „zwei-
konturige Buchstaben ‚ES‘ (zwischen Stegen)“. Die 
Datierung des Papiers beläuft sich ebenfalls auf die 
zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts.9 Diese Papiersorte 
indet sich gelegentlich im Bestand der Königlichen 
Privat-Musikaliensammlung Dresden und im Bestand 
der Katholischen Hofkirche Dresden.
5 Vgl. RISM A/II 211011982 (letzter Zugriff am 3. Februar 2018).
6 Vgl. RISM A/II 211011979 (letzter Zugriff am 3. Februar 2018).
7 Vgl. RISM A/II 211011984 (letzter Zugriff am 3. Februar 2018).
8 Vgl. https://hofmusik.slub-dresden.de/kataloge/wasserzeichenkatalog/ 
mit dem Sigel W-Dl-490 (letzter Zugriff am 20. Februar 2018).
9 Vgl. https://hofmusik.slub-dresden.de/kataloge/wasserzeichenkatalog/ 
mit dem Sigel W-Dl-520 (letzter Zugriff am 20. Februar 2018).
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Zur Edition
Ergänzte Legato- und Bindebögen sind gestrichelt ge-
setzt, ergänzte dynamische Zeichen und Vorzeichen er-
scheinen in einem kleineren Schriftgrad. Dynamische 
Bezeichnungen, wie p, pia bzw. for erfolgen in der heu-
te gebräuchlichen Schreibung p bzw. f. Abbreviatuten 
wurden in der Edition ausgeschrieben und sind nicht 
extra vermerkt. Zu der Zeit übliche redundante Aulö-
sungszeichen wurden kommentarlos gestrichen. Die 
Dynamik wurde häuig lüchtig gesetzt und ist korri-
giert worden. Vorschläge hat die Herausgeberin nach 
der Vorlage belassen. Die Abkürzung R in den Quellen 
bedeutet Ripieno. Das V:V: heißt Violini, welches eine 
Anweisung für den Continuo-Spieler ist, wenn bei-
spielsweise nur die Holzbläser und Streicher spielen. 
Beides wurde in der Edition ausgeschrieben.
Oft wurden nur eine oder zwei Vokalstimmen textiert, 
wenn es sich um denselben rhythmischen Verlauf han-
delte. Die Viola-Stimme wechselt gelegentlich in den 
Bassschlüssel und bleibt von Naumann unausgeschrie-
ben. Gemeint ist damit col basso continuo und die 
Oktavierung um eine Oktave nach oben. In der Edition 
wurden diese Schlüsselwechsel nicht einzeln vermerkt, 
der Altschlüssel wurde beibehalten.
Teilweise sind zwei Instrumente auf einem System no-
tiert (meist Holz- und Blechbläser). Diese wurden in 
der Edition auf zwei Systeme aufgeteilt. Der Basso 
continuo verwendet in wenigen Fällen den Tenor-, oder 
auch den Sopranschlüssel, die Anmerkungen beinden 
sich hierzu in den Einzelnachweisen.
Quelle D-Dl Mus.3480-D-102 (Dixit Dominus)




2, 3 Va. Staccatissimi analog Vl. I u. II  
  ergänzt
6 S Streichung und Korrekturen  
  Naumanns im Psalmtext
8, 9 Ob., Vl.,  Staccatissimi analog T. 2 u. 3 ergänzt
 Va, B.c.
18, 19 Vl. Staccatissimi ergänzt
19 B.c. Staccatissimi auf den Achtelnoten  
  ergänzt
20 Ob., Va. Staccatissimi auf den Achtelnoten  
  ergänzt
23-30 B.c. im Tenorschlüssel notiert
23 Vl. I Korrektur Naumanns
32 Vl. II starke Verschmutzung in der Mitte  
  des Taktes, Rekonstruierung anhand  
  T. 31 u. 32 in Vl. I u. T. 31 in Vl. II
44 S Quelle notiert 4. Note als Viertel
60 Vl. I (Ob. I) fehlende Viertelpause auf 4. Zählzeit
Quelle D-Dl Mus.3480-D-48 (Conitebor tibi Domine)
Einzelnachweise
Takt System Lesart
8 B. c. im Generalbass ist wohl 
 
gemeint
12, 13 Fg. Staccatissimi auf den Achteln ergänzt
46 Vl. II Staccatissimi analog zu Vl. I ergänzt
 (Ob. II)
49 Va. Staccatissimi auf den Achteln ergänzt
68 Ob., Vl. II Staccatissimi analog zu Vl. I ergänzt
108 Vl. II (Ob. II),
 Va., B.c. Staccatissimi analog zu Vl. I ergänzt
109 Vl. I 2. Note als Achtel notiert
123-125 Ob. II, Vl. II Staccati ergänzt
131 Vl. II Vorschlagsnote analog zu Vl. I  
  ergänzt
 A, T Vorschlagsnote analog zum S ergänzt
132 Vl. II Staccati ergänzt
133 Ob., Vl. II Staccati auf den letzten beiden Noten  
  ergänzt
135, 137  Ob., Vl. Staccati ergänzt
141 Fg. Staccati ergänzt
141, 143  Ob. II, Vl. II Staccatissimi jeweils auf den letzten  
  beiden Noten ergänzt
145 Ob. II, Vl. I Staccatissimi auf den letzten beiden  
  Noten ergänzt
Quelle D-Dl Mus.3480-D-58 (Beatus vir)
Einzelnachweise
Takt System Lesart
1, 2 Vl. II Staccatissimi auf 4. Zählzeit ergänzt
27 Vl. II Staccatissimi 2.-6. Note ergänzt
39 l. II Staccatissimi 3.-7. Note ergänzt
51 Ob., Vl. II Staccatissimi auf 4. Zählzeit ergänzt
59 Ob. II gemeint ist wohl Viertelpause auf  
  4. Zählzeit, analog Ob. I
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66 Vl. I staccatissimi simile
66 B.c. 4. Note soll wahrscheinlich as sein,  
  analog Vl. I u. II
69 Ob. I Staccatissimo ergänzt
96 Ob. II, Vl. II Vorschlagsnote ergänzt analog zu  
  Ob. I u. Vl. I
Quelle D-Dl Mus.3480-D-97 (Laudate pueri)
Einzelnachweise
Takt System Lesart
4 Ob. Staccatissimo ergänzt
7, 14 A, T, B Vorschlagsnote ergänzt analog zum S
15, 16, Ob. Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
18, 20   teln ergänzt
20 Vl. II Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
  teln ergänzt
36 Ob. Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
  teln ergänzt
41 Vl. I Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
  teln ergänzt
48, 53, Vl. II Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
55   teln ergänzt
51 Ob. Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
  teln ergänzt
55 Ob. II Staccatissimi auf den 3 Achteln er- 
  gänzt
58 S Legatobogen 1.-2. Note, gemeint ist  
  vermutlich 1.-3. Note, analog zum A.
95 Vl. II Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
  teln ergänzt
97, 107 Ob. II Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
  teln ergänzt
106, 111, Vl. II Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
129   teln ergänzt
121, 123 Ob. Staccatissimi auf den letzten 3 Ach- 
  teln ergänzt
125 Ob. I Staccatissimi auf den Achteln ergänzt
130, 131 Vl. Staccatissimi auf den letzten 3 Ach 
  teln ergänzt
Quelle D-Dl Mus.3480-D-90 (In exitu Israel)
Einzelnachweise
Takt System Lesart
15 Va., B.c. Staccatissimo jeweils auf 1. Note  
  ergänzt
20 Vl. I Staccatissimi auf der 7. u. 8. Note  
  ergänzt
21-25,  
31-39 B. c. Quelle notiert Sopranschlüssel
56 Va., B. c. Staccatissimi ergänzt
68, 70 Ob. II Staccatissimi ergänzt
69 Ob. I Staccatissimo auf 1. Note analog  
  Vl. I ergänzt
70 Vl. I Staccatissimi ergänzt
72 Ob. II, Vl. I Staccatissimi ergänzt
73 Ob. I, Ob. I Staccatissimo auf 1. Note analog  
  Vl. I in T. 69 ergänzt
75-81 B. c. Quelle notiert Sopranschlüssel
100 Vl. I 3. Zählzeit untere Note: Quelle  
  notiert Viertel e‘, gemeint ist wohl 
  halbe e‘ wie T. 98
Quelle D-Dl Mus.3480-D-61 (Magniicat)
Einzelnachweise
Takt System Lesart
5 Vl. II Staccatissimi analog zum B.c.  
  ergänzt
6 Ob. I Staccatissimi auf 2. u. 3. Note analog  
  Vl. I ergänzt
9, 10 Va. Staccatissimi ergänzt
 B.c. Staccatissimi simile ergänzt ab  
  4. Note in T. 9
13, 14 Va., B.c. Staccatissimi ergänzt
48, 49 Va. Staccatissimi ergänzt
 B.c. Staccatissimi simile ergänzt ab  
  4. Note in T. 48
101 Ob. I Staccatissimi ergänzt
106-109 B.c. Quelle notiert Sopranschlüssel
Quelle D-Dl Mus.3480-E-23 (Haec dies)
Einzelnachweise
Takt System Lesart
9, 10,  Va., B.c. Staccatissimi analog Vl. I ergänzt
12, 13
10 Vl. II Staccatissimi analog Vl. I ergänzt
12, 13 Vl. Staccatissimi analog Vl. I, II in  
  T. 9 u. 10 ergänzt
22, 23 Vl. I Staccatissimi nur auf den ersten  
  3 Achteln notiert, gemeint ist wohl  
  simile Staccatissimi
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22, 23 Vl. II Staccatissimi analog Vl. I in  
  T. 21 u. 22 ergänzt
39, 40 Va., B.c. Staccatissimi analog Vl. I ergänzt
40 Ob., Vl. fehlende Staccatissimi, gemeint ist  
  wohl simile
42, 43 Ob., Vl.,  fehlende Staccatissimi, gemeint ist  
 Va., B.c. wohl simile
53, 54 Va., B.c. Staccatissimi analog Vl. I ergänzt
53-55 Vl. I Staccatissimi nur auf den letzten  
  3 Achteln in T. 53 notiert, gemeint ist 
  wohl simile Staccatissimi
Psalm 109 Dixit Dominus
Dixit Dominus Domino meo,
sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabel-
lum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae, 
in splendoribus sanctorum.
Ex utero ante luciferum genui te.
Iuravit Dominus et non paenitebit eum. 
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem  
Melchisedech.
Doiminus a dextris tuis, confregit in die irae suae re-
ges.
Iudicabit in nationibus implebit ruinas.
Conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: sicut erat in 
principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen.
Psalm 110 Conitebor tibi Domine
Conitebor tibi Domine in toto corde meo,
in consilio iustorum et congregatione.
Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates 
eius.
Confessio et magniicentia opus eius,
et iustitia eius manet in saeculum saeculi.
Der Herr sprach zu meinem Herrn:
Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde 
zum Schemel deiner Füße lege.
Der Herr wird das Zepter deines Reiches senden aus 
Zion: Herrsche unter deinen Feinden!
Mit dir ist das Königreich am Tage deiner Macht, im 
Glanz der Heiligen.
Aus dem Schoß habe ich dich vor dem Morgenstern 
gezeugt.
Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereu-
en: Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise 
Melchisedechs.
Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die 
Könige am Tage seines Zorns.
Er wird richten unter den Heiden; er wird ein großes 
Schlagen unter ihnen tun; er wird zerschmettern das 
Haupt über große Lande.
Er wird trinken vom Bach auf dem Wege; darum wird 
er das Haupt emporheben.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist: wie es war im Anfang, so jetzt und alle Zeit in 
Ewigkeit. Amen.
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rat der 
Frommen und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn, wer ihrer achtet, der 
hat eitel Lust daran.
Was er ordnet, das ist löblich und herrlich; und seine 
Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
Psalmtexte
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Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors et 
miserator Dominus.
Escam dedit timentibus se. Memor erit in saeculum 
testamenti sui.
Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.
Ut det illis hereditatem gentium,
opera manuum eius veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata eius, conirmata in saeculum 
saeculi, facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit Dominus populo suo,
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen eius.
Initium sapientiae timor Domini, intellectus bonus 
omnibus facientibus eum.
Laudatio eius manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: sicut erat in 
principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen.
Psalm 111 Beatus vir
Beatus vir qui timet Dominum, in mandatis eius volet 
nimis.
Potens in terra erit semen eius,
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo eius
et iustitia eius manet in saculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis,
Misericors et miserator et justus.
Iucundus homo qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio.
Quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit iustus,
ab auditione mala non timebit,
paratum cor eius sperare in Domino.
Er hat ein Gedächtnis seiner Wunder gestiftet, der 
gnädige und barmherzige Herr.
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt 
ewigklich an seinen Bund.
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem 
Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden.
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle 
seine Gebote sind rechtschaffen.
Sie werden erhalten immer und ewiglich und gesche-
hen treulich und redlich.
Er sendet seinem Volk eine Erlösung, er verheißt, dass 
sein Bund ewiglich bleiben soll.
Heilig und hehr ist sein Name.
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.
Das ist eine feine Klugheit, wer danach tut, des Lob 
bleibt ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist: wie es war im Anfang, so jetzt und alle Zeit in 
Ewigkeit. Amen.
Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Lust hat 
zu seinen Geboten.
Des Same wird gewaltig sein auf Erden, das Ge-
schlecht der Frommen wird gesegnet sein.
Reichtum und die Fülle wird in ihrem Hause sein, und 
ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von 
dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten.
Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leidet und 
richtet seine Sachen aus, dass er niemand Unrecht tue.
Denn er wird ewiglich bleiben, des Gerechten wird 
nimmermehr vergessen.
Wenn eine Plage kommen will,
so fürchtet er sich nicht,
sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn.
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Conirmatum est cor eius, non commovebitur donec 
despiciat inimicos suos.
Dispersit dedit pauperibus,
iustitia eius manet in saeculum saeculi,
cornu eius exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet.
Desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: sicut erat in 
principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen.
Psalm 112 Laudate pueri
Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque 
in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen  
Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus et super coelos 
gloria eius.
Quis sicut Dominus Deus noster qui in altis habitat, et 
humilia respicit in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem et de stercore erigens paupe-
rem, ut collecet eum cum principibus cum principibus 
populi sui,
qui habitare fecit sterilium in domo matrem iliorum 
laetantem.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: sicut erat in 
principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen.
Psalm 113 In exitu Israel
In exitu Israel de Aegypto domus Jacob de populo 
barbaro,
facta est Judaea sanctiicatio eius Israel potestas eius.
Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er 
seine Lust an seinen Feinden sieht.
Er streut aus und gibt den Armen; seine Gerechtigkeit 
bleibt ewiglich,
sein Horn wird erhöht mit Ehren.
Der Gottlose wird’s sehen, und es wird ihn verdrießen; 
seine Zähne wird er zusammenbeißen und vergehen. 
Denn was die Gottlosen gerne wollten, das ist verloren.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist: wie es war im Anfang, so jetzt und alle Zeit in 
Ewigkeit. Amen.
Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des 
Herrn!
Gelobet sei des Herrn Name von nun an bis in Ewig-
keit!
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei 
gelobet der Name des Herrn!
Der Herr ist hoch über alle Heiden; seine Ehre geht, 
soweit der Himmel ist.
Wer ist wie der Herr, unser Gott? Der sich so hoch 
gesetzt hat und auf das Niedere sieht im Himmel und 
auf Erden;
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und er-
höht den Armen aus dem Kot, dass er ihn setze neben 
die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes;
der die Unfruchtbare im Hause wohnen macht, dass 
sie eine fröhliche Kindesmutter wird.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist: wie es war im Anfang, so jetzt und alle Zeit in 
Ewigkeit. Amen.
Da Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem 
fremden Volk,
da ward Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft.
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Mare vidit et fugit, Jordanis conversus est retrorsum,
montes exsultaverunt ut arietes et colles sicut agni 
ovivum.
Quid est tibi mare quod fugisti?
Et tu Jordanis quia conversus es retrorsum?
Montes exsultastis sicut arietes?
Et colles sicut agni ovium?
A facie Domini mota est terra a facie Dei Jacob,
qui convertit petram in stagna aquarum et rupem in 
fontes aquarum.
Non nobis Domine non nobis,
sed nomini tuo da gloriam.
Super misericordia tua et veritate tua
nequando dicant gentes: ubi est Deus eorum?
Deus autem noster in coelo omnia quaecumque voluit 
fecit.
Simulacra gentium argentum et aurum opera manuum 
hominum,
os habent et non loquentur oculus habent et non vide-
bunt.
Aures habent et non audient,
nares habent et non odorabunt,
manus habent et non palpabunt,
pedes habent et non ambulabunt,
non clamabunt in gutture suo.
Similes illis iant qui faciunt ea et omnes qui conidunt 
in eis.
Domus Israel speravit in Domino
adiutor eorum et protector eorum est.
Domus Aaron speravit in Domino
adiutor eorum et protector eorum est.
Das Meer sah es und loh; der Jordan wandte sich zu-
rück,
die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die 
jungen Schafe.
Was war dir, du Meer, dass du lohest,
und du, Jordan, dass du dich zurückwandtest?
Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Lämmer,
ihr Hügel, wie die jungen Schafe?
Vor dem Herrn bebte die Erde, vor dem Gott Jakobs,
der den Fels wandelte in einen Wassersee und die 
Steine in Wasserbrunnen.
Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen 
gib Ehre um Deine Gnade und Wahrheit.
Warum sollen die Heiden sagen: 
wo ist nun ihr Gott?
Aber unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was 
er will.
Jener Götzen aber sind Silber und Gold, von Men-
schenhänden gemacht,
sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen 
und sehen nicht.
Sie haben Ohren und hören nicht,
sie haben Nasen und riechen nicht,
sie haben Hände und greifen nicht,
sie haben Füße und gehen nicht,
sie reden nicht durch ihren Hals.
Die solche machen, sind ihnen gleich, und alle, die 
auf sie hoffen.
Aber Israel hoffe auf den Herrn! Der ist ihre Hilfe und 
Schild.
Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn! Der ist ihre Hil-
fe und Schild.
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Luk 1, 46-55 Magniicat
Magniicat anima mea Dominum
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generatio-
nes,
quia fecit mihi magna qui potens est et sanctam no-
men eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies timenti-
bus eum.
Fecit potentiam in brachio suo dispersit superbos 
mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae 
suae,
sicut locutus est ad patres nostros Abraham et semini 
eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: sicut erat in 
principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen.
Psalm 117,24 Haec dies
Haec dies quam fecit Dominus exultemus et laetemur 
in ea.
Alleluia.
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freuet 
sich Gottes, meines Heilands,
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kin-
deskinder,
denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig 
ist und des Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für 
bei denen, die ihn fürchten.
Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die im 
Herzen voll Hochmut sind.
Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die 
Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Rei-
chen leer.
Er denkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener 
Israel wieder auf,
wie er geredet hat unsern Vätern, Abraham und sei-
nem Samen ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist: wie es war im Anfang, so jetzt und alle Zeit in 
Ewigkeit. Amen.
Dies ist der Tag, den der Herr Macht; lasset uns freuen 
und fröhlich darinnen sein.
Alleluja.
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